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0EBRECZENI
199 ik előadás
Francfia vígjáték B felvonásban, Bayard és Dumanior után fordította; Somolky. (Rendező: Somogyi.)
Soubiie herezeg, marcha! 
Soubise berczegné —
Vioomte Letorieres —
Hugeon Tibnlos Menelaus báró 









Pomponíus, Letorieres nevelője 
Grevin, szabómester — 







Áz í-so  felvonás történik: Párisba, a 2-ik felvonás Chatonban, a B-ik félvonás Marlyben.
NAGY IBOLYKA a fent jelzett szerepben utólszor lép fel, távozása alkalmával a nagyérdemű közönség szives 
épMÉbe ajánlja magát : •
S e lváarak : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeletí páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszlk f  forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajciár, emeleti zártszék 5 0  tar. 
elsőrendű HHidszfitli állóhely 5 0  kr, másodrendű földszinti állóhely 4 0  kr. tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 
3 0  tar. karzat 2 0  kr. szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy színlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek előre vőfthaték d. e. 9 órától 12-ig, d. u, 3 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig/
Kedvezmény-jegyek a mai előadásra délelőtt 11 órától válthatók,  _ _____
í • ‘ Holnap, csütörtökön, BOKODY ANTAL jutalomjátékára adatik;
párisi rongyszedő.
. i  .. Színmű 5 felvonásban. .
Legközelebbi előadás bérlet szünetben rendes árakkal: „A z ö rd ö g  p irn lá i"  tüneményes bohóság.
F e lh ív ás . - ••Az ördög p i r u l á i 41 legközelebbi előadásához uj f igurák tanulása végett, szíveskedjenek a 
4ti«,’leSi^4c^ktwUtic próbára jönni ma d. u. 5 érakor. *
Aradi Oerő, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
NAGY IBOLYKA ulolsófelléple.
S Z Í N H Á Z
Április hé 14.
 ^IX. kisbériét 8, szám.
NAGY IBOLYKA bucsúfel léptétt l  adatik:
